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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios,reciban U s números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS: : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (l?eal orden de 6 de 
abril 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Administración municipal 
Edictos de Alcaldías. 
Administración de Jnsticia 
Tribunal provincial de lo conten-
cioso administrativo de L e ó n . — 
Recurso interpuesto por D . Ch-egorio 
Alba Rodríguez. 
\ Otro idem por D . l o m á s Ovejero 
Abril . 
JOíj'o idem por D . Gregorio Almrez 
Rodríguez. 
Otro idem por el Letrado D . Publio 
Suárez Uñarte . 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de citación. 
Requisitoria. 
Comandancia de la Guardia civil de 
León.—Anuncio . 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . el Rey Don Alfonso XIJI 
(•(. D. g.), S. M . la Heina Doña Vio-
toria Eugenia, S. A . R . el Pr ínc ipe 
'lp Asturias c Infantes y demás per-
sonas de la Augusta lieul familia, 
'Oütinúan sin novedad en su impor-
'-MHe salud. 
< (¡aceta del día 25 de Enero de 1929) 
ADMINISTRACIÓN MUCIPAL 
Alcaldía constitucional de. 
Astorga 
Habiendo transcurrido el plazo 
fijado por el Ayuntamiento pleno 
en la ses ión de o de Diciembre úl-
timo, sin que sin que se hayan pro-
ducido reclamaciones, la Comisión 
permanente en sesión de 14 del ac-
tual, acordó por unanimidad, en 
uso de las facultades que se le otor-
garon en la citada ses ión plenaria, 
el sacar a pública subasta la contra-
tación de la explotac ión del servicio 
de refrescos y sillas en el jardín de 
esta ciudad, que se celebrará en la 
sala capitular de este Ayuntamien-
to el día siguiente húbil de expirar 
los veinte de este anuncio en el Bo-
I/ETIN OKICIAL de la provincia, a las 
doce horas, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde o Teniente en quien de-
legue, siendo ¡a suma de 5.000 pe-
setas, satisfechas en diez anualida-
i 
des de 500 pesetas cada una, el tipo 
de la subasta, debiendo de presen- \ 
tarse los pliegos con sujeción a l , 
modelo que se inserta al final y en ; 
forma que determina el artículo 14 
del Reglamento de contratación de': 
obras y servicios a cargo de las en- j 
tidades municipales, ex ig i éndose I 
para tomar parte en la misma un t 
depósito provisional de 250 pesetas, 
constituirlas en metál ico , valores o 
signos do crédito del Estado o de 
este Ayuntamiento, lijándose en 
diez años la duración del contrato j 
sat isfacciéndose el pago por anuali-
dades anticipadas, pudiendo b:ts-
tantesr ios poderes de ios licitado-
ros que sean representados por ot ra 
persona cualquier Letrado matricu-
lado eu esta ciudad, estando el piio-
go de condiciones a disposición d« 
los licitadores para ser examinuiios 
por los mismos, en ia Secretaria de 
la Corporación y horas de oficina. 
Astorga, 19 de Enero de 192» . -
E l Alcalde accidental, Erancisco 
P. Herrero. 
Modelo de proposición 
Don , vecino de , calle de 
número , con cédula personal de 
la tarifa , clase , número 
expedida en , con fecha . . . . de 
192 enterado de las condiciones 
exigidas para la contratación de la 
explotac ión de los servicios do re-
frescos y sillas en el jardín de esta 
ciudad, aprobadas por el Ayunta-
miento pleno en sesión de o de D i -
ciembre ú l t imo, las acepta integra-
mente, y se compromete a pagar al 
Excroo. Ayuntamiento por la ex-
plotación de los referidos servicios 
la cantidad total de pesetas (eu 
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letra) o sean pesetas anurtles, (en' 
letra también la parte proporcional ' 
quo coriesponda a cada anualidad), 
acompañando el resguardo de ha-
ber constituido el depósi to provisto-
nal en la Caja municipal y la cédula 
personal. 
(Fecha y firma) 
* 
* * 
L a Comisión permanente en se-
sión de 14 del actual acordó por 
unanimidad celebrar una subasta 
para arrendar las hierbas y pastos 
de la pradera situada a la derecha 
de la carretera nueva de la Cabrera, 
las de la del P lant ío , o sea la pra-
dera sita entre el camino del río 
Gerga y el de Santa Clara, y las 
hierbas solamente de la pradera en-
clavada a la izquierda de !a referi-
da carretera, concediéndose uu pla-
zo de quince días para presentar 
reclamaciones; advirt iéudose que no 
serán atendidas las que se produz-
can pasado dicho plazo, y que se 
anuncie el presento en el OFICIAL 
BOLKTIN de la provincia y en el ta-
blón de edictos dol Ayuntamiento 
en cum|)limieiito y a los efectos del 
artículo .26 del l i e g l a m é u t o de con-
. tratación dé obras y servicios a car-, 
go de las entidades municipales. 
Astorga , 11» de Enero . de 1929; — 
E l Alcalde' accidental, Francisco 
P. Herrero. 
# 
• * * 
Cumplimentando lo preceptuado 
en la Real orden del Ministerio de 
lá Gobernación de 11 de Diciembre 
ú l t i m o , el Ayuntamiento pleno en 
ses ión del dia 28 del expresado mes, 
acordó por unanimidad crear y pro-
veer mediante concurso una plaza 
de Practicante y dos de Matronas 
municipales, para prestar los sor-
vicios peculiares de sus respectivos 
cargos en esto Ayuntamiento, do-
tadas con el sueldo anual de 550 pe 
setas cada una, debiendo de acredi-
tar los concursantes con arreglo a 
las facultades que le confiere al 
Ayuntamiento el Reglamento de 
empleados técnicos , facultativos y 
titulados, las condiciones y requi 
sitos que se riel alian a cont inuación, 
previa presentación de la coi res-
pondiente instancia. 
1. " Ser español , mayores de 23 
años , extremo que so justificará con 
la correspondiente certificación de 
nacimiento expedida por el Regis-
tro c i v ü . 
2. " Acreditar buena conducta, 
por medio de certificación librada 
por la Alcaldía de la residencia del 
concursante. 
3. " Just i f icación do carecer de 
antecedentes penales, mediante cer-
tificación expedida por el Registro 
central de penados y rebeldes; y 
4. " Hallarse en posesión de! tí-
tulo de Practicante o Matrona, se-
g ú n se opte a una n otras plazas, 
expedido por Universidad o Centro 
oficial. 
Serán méri tos preferentes para la 
adjudicación de las referidas plazas, 
el haber ganado por oposic ión car-
gos o destinos para los que so pre-
cisen los expresados t ítulos. 
Las solicitudes se dir ig irán al 
Sr. Alcalde, "reintegradas con arre-
glo a la Le}- del Timbre en el plazo 
de un mes, contado a partir desde 
la publ icación del presente en el Bo-
i.ETiif OFICIAL de la provincia y.ta-
blón de edictos del Ayuntamiento, 
debiéndo" anunciarse también en 
periódico de la localidad", en cinn-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
t ículo 4.° del citado Reglamento. 
'Vstorga, 19 de E n e r ó de Í 9 2 9 . — 
E l Alcalde accidental, Francisco 
P. Herrero. 
Alcaldía constitucional de 
Villafranca del Bierzo 
Formado por la Comisión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento el proyecto de presuesto mu 
nicipal ordinario para el ejercicio 
de 1929, queda expuesto en la Se-
cretaría municipal por término de 
ocho días para oir ivclamaciones; 
advirtiendo que pasado dicho plazo 
y una vez resueltas las que contra 
dicho proyecto se hubiesen presen-
tado, se procederá inmediatamente 
al pleno para su exámen y aproba-
ción definitiva si procediese, que-
dando nuevamente expuesto al piv 
blico por olio plazo de quince, para 
los mismos efectos. 
Villafranca del IBierzo, a 10 de 
Enero de 1929. - E l Alcalde, Apo-
linar Srtniín. 
Alcaldía constitucional de 
Matanza 
Ignorándose el paradero de los-
mozos que a cont inuación se reln-
cionan, naturales de este municipio, 
comprendidos en el alistamiento de' 
año actual, se advierte a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan, 
que por el presente edicto se les CUK 
a comparecer en esta Casa Capitular 
por sí o por persona que legitima-
mente les represente, el día 27 del 
actual; 10 Febrero, a las diez de la 
mañana, y el día 3 de Marzo, a las 
ocho de la mañana, a exponer lo 
que les convenga referente a su in-
clusión en el alistamiento; advir-
tiéndoles que este edicto sustituye 
las citaciones ordenadas por el pá-
rrafo 3.° , art. 111 del Reglamento 
de 27 de Febrero de 1925 para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, por ignorarse el paradero 
de los interesados, parándolés . el 
perjuicio a que haya lugar. . 
Matanza, a 12 de Enero de 1929. 
— E l ÁlCalde, J ü a n . M . Ruano. 
Relación que se cita 
Alegre, Fro i lán , hijo de padii: 
desconocido y de Crescencia. 
Saludes Cañal, Santos, hijo du 
Rosendo y de María. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillas de los Oteros 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuación se rela-
cionan, naturales de este municipio, 
comprendidos en el alistamiento del 
año actual, se advierte a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan 
que por el presente edicto se les cita 
a comparecer en esta Casa Capitula!' 
por sí o por persona que legitima 
mente les represente, el día 27 de: 
actual; el día 10 deFebroro, alas nue 
veycuaitodo la m a ñ a n a y el diaH d. 
Marzo, a las ocho de la mañana. » 
exponer lo que les convenga referen-
te a su inc l iu ión en el ftlistamieuto; 
advirt iéndoles que este edicto susti-
tuye las citaciones ordenadas por el 
111 
185 
piu'nfn 3.". ait. .1.11 ilol R^g-lamcn-
1,1 dt' 27 do Kobrero de lílsiñ para .el 
[¡.•rlutHtnieiito y l íocmplazo fiel 
Kiúroii'J, por ignorarse ol paradero 
ilo los interaliados, parándoles ¿jl 
l'orjuic'io a qno haya lugar. 
Cubillas ele los Oiuros, JS do Iflut-r.» 
Jo 19á9 .— E l Alcalde, Arcadio 
Ntiva. 
Relación que. w cita 
Totníis Fernández , Morala, hijo 
i¡e Cruz y de Lucila. 
Alcaldía constitucional de 
Alija de los Melones 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuación se rela-
rinnau, naturales de este Municipio, 
comprendidos en el alistamiento del 
uño actual, se advierte a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan 
que por el presente edicto se les 
cita a comparecer en esta Casa Ca-
pitular por si o por persona qno le 
gitimametiteles ropre.sente, el dia27 
del actual; el día 10de Febrero, alas 
ocho de la mañana y el día 3 de 
Marzo, á las ocho de la 'm'añana, a 
exponer 16 que les convenga referen-
te á su inclusión en el.alistamiento; 
advirtiendbles que éste edicto, susti-, 
tuye las citaciones ordenadas por el 
párrafo .3.°, art; 111 del Reglamen-
| to de 27 de Febrero de 1925 para el 
, Reclutamiento y Reemplazo del 
í jército , por ignorarse el paradero 
Í.'.Ü los interesados, .. parándoles el 
perjuicio a que haya lugar. 
Alija de los Melones, 18 de Eiiero 
(1.) 1929.—El Alcalde, P. A . , Lau 
i<'auo R o m á n . 
Relación que se cita 
Alvaiez Ferná-.cUz, Hernán, hijo 
'¡o Ovidio y Adelaida. 
Pérez Casado, Mxnuel Francisco, 
t!'-Zacarías y Josefa. 
Alcaldía constitucional de 
Renedo de Valdetm'jar 
Ignorándose el paradero de los 
Mozos que a continuación se reía-
c'onon, naturales de este municipio, 
í'nnprondidos en el alistamiento del 
año actual, se advierto a los mismos, 
1 sus padres, tutores, parieutos, 
aiiios o personas de quien dependan. 
que por el presente edicto so los cita 
a cumpaivcbr en osla Casa Capitular 
por sí o p^r persona que legitima-
nienl.e les represetite, e! día 27 del 
actual; 10 do Febrero, a las ocho de 
a mañana, y el día 8 deMarzo, a las 
x-ho de la niañaua, a exponer lo 
iiuo los convenga, referente a su in-
clusión en el alistamiento; advir-
t.iéndoles que este edicto sustituye 
las citaciones ordenadas por el pá-
rrfao 3.° , art. 111 del Reglamento 
de 27 de Febrero de 1925 para el 
Red atamiento y Lleemplazo del 
Ejército, Y'or ignorarse ol paradero 
de los interesados, parándoles el 
perjuicio a que ha3'a lugar. 
Renedo de Valdejuójar, a 19 de 
Enero de 1929.—El AÍcalde , Esta-
nislao Alyarez. 
Relación que se cita 
Blanco L a Torre, S i m ó n , hijo de 
Eduardo y de Petra. 
Mancebo Cuevas, Juan Francisco, 
hijo de Manuel y de Guadalupe. 
Mozo Rodr íguez González , Má-
ximo, hijo de Angel y de Raqui. 
Alcaldía constitucional de 
Róperuelos del P á r a m o 
E n la relación de deudores de este 
municipio y de los hacendados fo-
rasteros, que figuran eu el repartí 
miento general de utilidades girado 
por este Ayuntamiento, se ha dic-
tado la siguiente: 
«Providencia. — No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al ejercicio de 1928 y anteriores, 
algunos de los contribuyentes de 
este municipio y de los hacendados 
forasteros que figuran en el repar-
timiento mencionado, que se expre-
san en la precitada relación, en los 
períodos de cobranza voluntaria 
señalados al efecto, vistos los artícu 
los 47, 49, 50, 51 y 71 de la lus 
trucción de 26 de Abril de 1900 y ¡o 
establecido en la base 11 del Real 
decreto de 2 de Marzo el artículo 30 
del Reglamento de su ejecución de 
30 de Junio de 1926 y el artículo 
502 del Estatuto municipal, declaiv 
incursos en el apremio y recargo 
del 10 por 1(K) sobre sus cuotas a 
los deudores referidos, quienes de 
borán hacer efectivo su debitó y 
recargo durante el plazo de diez 
días, transcurridos éstos se e levará 
automát icamente dicho recargo al 
20 por 100 del importe total del 
débito y se hará efectivo por la v ía 
do apremio sin más av i so .» 
Róperuelos del Páramo, 19 de 
Enero de 1929.—El Alcalde, Cán-
dido G o n z á l e z . — E l Agente ejecuti-
vo, A g u s t í n Fernández . 
Alcaldía constitucional de 
Santa Coloinba de Curueño 
L a lista de mayores contribuyen-
tes, con derecho a elección de com-
promisarios para la de senadores, se 
halla expuesta al públ ico en la Se-
cretaría de esto Ayuntamient? por 
el término de veinte días para oir 
reclamaciones. 
* 
* * 
También se halla expuesta al 
público ol presupuesto ordinario de 
este Ayuntamiento para regir en el 
actual año de 1929, por el término 
de quince días en la Secretaría de 
este Ayuntamiento al objeto de oir 
reclamaciones. 
Santa Colomba de Curueño, a 15 
de Enero de 1 9 2 9 , - E l Alcalde, 
Florentino R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
Formada la lista de electores de 
compromisarios para la elección de 
sonadores, se halla expuesta al pú-
blico en esta Secretaría, para recla-
maciones por el plazo que determina 
el artículo 22 de la ley de 8 de Fe-
brero de 1877. 
Murías de Paredes, 15 de Enero 
de 1929.—El Alcalde, Genovevo 
Caballero. 
Alcaldía constitucional de 
Castrillo de Cabro a 
E l plano do este Ayuntamiento, 
en ses ión extraordinaria del día 13 
del actual, eu cumplimiento de lo 
dispuesto eu ol artículo 489 del 
Estatuto Municipal, acordó proce-
der a la des ignac ión de los vocales 
natos de las comisiones de evalua-
ción para el año actual, en la forma 
siguiente: 
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Pncfe real 
Don D i e g » Hidalgo Alvarez, 
primor contribuyente por urbana. 
Don Panta laón Gallego Cañueto , 
por rústica. 
Parte personal 
Parroquia cié Castiillo 
JJon francisco l í o d r í g u e z Ca-
ñuoto , mira ecónomo, Presidente. 
Don Uregorio del E í o Olemente, 
primer cout.ribuyente por rústica. 
Don Atanasio L ó p e z Valle, por 
urbana. 
Parroquia de Üdol lo 
Don Antonio F e r n á n d e z Alba, 
cura ecóuoino, Presidente. 
Don Vicente Cotado Callejo, pri-
mer contribuyente por rúst ica . 
Don J u l i á n Alvarez Alvarez, por 
tirbana. 
Parroquia de Marrubio 
Don Felipe Janillo Bayo, cura 
coadjutor, Presidente. 
Don A g u s t í n Cañueto Prado, pri-
mer contribuyente por rúst ica . 
Don Felipe Cañueto Otero, por 
urbana. 
Parroquia de Noceda 
Don Simón L i ñ á n Carreras, cura 
ecónomo, Presidente. 
Don Toribio D o m í n g u e z Gronzá-
lez, primer eontribuyonto. por rús-
tica. 
Don Constantino R o d r í g u e z Mar 
t ínoz , por urbana. 
Parroquia de Mogar 
Don Alejandro Rubio Peral, cura 
párroco, Presidente. 
Don Lucas L i ñ á u Carrera, pri-
mer contribuyente por rúst ica. 
Don Felipe Ballesteros L i í l án , 
por urbana. 
Parroquia de Saceda 
Don Simón L i ñ á n Carrera, cura 
ecónomo, Presidente. 
Don Eugenio (rarcía D o m í n g u e z , 
primer contribuyente por rúst ica . 
Don Valentín ( j a r c i a D o m í n g u e z , 
poi urbana. 
No se nombran hacendados fo-
rasteros ni industriales por no exis-
tir ninguno dentro de este Muni-
cipio. 
Lo que so hace público por medio 
del presente edicto, para que du-
r.iüt.e el término de siete días pue-
dan fonnular, ¡os que so consideren 
perjudicados, las reclamaciones que 
se consideren justas. 
• " " 
E l día 27 del corriente y hora de 
las trece, se verif icará la e lecc ión 
para el nombramiento de vocales 
electivos que lian de formar parte 
de la Junta pericial del Catastro de 
este Ayuntamiento, con los elegi-
dos por la permanente D. Pauta-
Gallego Cañueto y D , J u l i á n Alva-
rez Alvarez, que serán elegidos por 
las listas de contribuyentes por rús-
tica y urbana, cuyo acto ss cele-
brará en la sala consistorial, con 
asistencia de los nombrados, con 
Jas formalidades que determina el 
artículo 256 del Reglamento de 30 
de Mayo ú l t i m o . 
Castrillo de Cabrera, 14 de Enero 
de 1929.—El Alcalde, F a b i á n Ve-
lasco. 
Alcaldía constitucional de 
Armunia 
Formado por ¡a Comisión nom-
brada al efecto, para cubrir la can-
tidad consignada en presupuesto 
como ingreso, el reparto por los 
arbitrios muníc ipa ie s sobre ¡as car-
nes y bebidas para el ejercicio de 
1929, por el sistema de cuota fija eri 
virtud de las facultades q u e a l A y ú n -
iamionto. confiere el art. 5.° de la 
Carta municipal, se halla de mani-
fiesto al públ ico en la Secretaría 
municipal durante quince días há-
biles, en cuyo plazo se admit irán 
cuantas reclamaciones se formulen 
por los contribuyentes, hac iéndoles 
saber que, transcurrido el per íodo 
de expos ión , se considerará como 
concertado con ¡a Adminis trac ión 
municipal y exento de fiscal ización, 
a todo aquél que acepte la cuota 
que se le asigna en el repaat.o o que 
no manifieste expresamente lo con-
trario y que dicha Adminis trac ión 
municipal fiscalizará y e x i g i r á el 
pago con sujeción extricta a lo pres-
cripto en las Ordenanzas mdnici pa-
les, a aquellos otros que considera-
sen no les es conveniente la acepta-
ción do la cuota qtto so les fija en el 
expresado reparto. 
Armimiu, 15 de Enero do 1929.— 
E l Alcalde, Feniaudo luza. 
Alcaldía constitucional de 
Villaselán 
Formadas las listas de mayores 
contribuyentes que tienen derecho 
al sufragio en la e lecc ión de senado-
res, coa arreglo al art ículo 25 de 
dicha ley, se hallan de manifiesto 
en la Ssecretaría por término de 
veinte días , s e g ú n previene el ar-
t ículo 2(5 de la citada ley. 
Vi l la se lán , 16 de Enero de 1929. 
— E l Alcalde, Miguel Cardo. 
Alcaldía constitucional de 
Villaturiel 
Aprobadas por el pleno de este 
Ayentamiento las Ordenanzas para 
las exacciones de los arbitrios e im-
puestos de este municipio, se hallan 
expuestas al públ ico en la Secretaría 
del mismo por término de quince 
días , para oir reclamaciones. 
Villaturiel, 14 de Enero de 1929. 
— E l Alcalde, Maturino Treeefio. 
Alcaldía constitucional de 
Villamañán 
S e g ú n me comunica el vecino de 
esta villa Antonio L ó p e z Tejerina, 
se encuentra en su poder una novi-
lla, alzada pequeña, como • de un 
año, t iene en la parte alta de la pa-
letilla izquierda, unv marca indi-
cando una M . 
Lo que se hace saber "para que 
llegue a conocimiento del que se 
crea ser dueño de dicha res. 
Vi l lamañán, 17 de Enero de 1929. 
— L a Alcaldesa, Francisca L ó p e z . 
Alcaldía constitucional de 
La Pola de Gordón 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal ex-
traordinario para el ejercicio do 
1929, estará de manifiesto al público 
en la Sucretaría de este Ayunta-
miento por espacio de quince días, 
durante cuyo plazo y quince días 
más , podrán los vecinos presentar 
contra el mismo, las reclamacio-
nes que estim-ín cinvenientes, ante 
quien y como corresponde, con arre 
glo ai artículo 300 y siguientes del 
Estatuto municipal vigente. 
L a Pola de Gordón, 17 de Enero 
de 1929.—El Alcalde, BeriiHdin" 
Gonzá lez . 
AlcahUa conxtituñonal de 
E l Buryn Ranerox 
Formada la rectifiuación del pa-
dcón de habitantes do 1928, OOM 
arreglo al Ruglamento do población 
y términos municipales, se halla de 
manifiesto en la Secretaría, a los 
efectos de los art ículos 37 y 38 del 
citado Keglamento. 
* * 
Asi mismo so halla expuesto al 
públ ico en la respectiva Secretaría, 
por el plazo de veinte días , con el 
fin de oír reclamaciones, la lista de 
concejales y un número cuadruplo 
de vecinos mayores contribii3'entes 
con derecho a ser electores para la 
e lecc ión de compromisarios para se-
nadores. 
E l Burgo Raneros, 16 de Enero 
do 1 9 2 9 . - E l Alcalde, S i m ó n Pe-
llitero. 
Alcaldía constitucional de 
Lttcillo 
Formada la rectificación del pa-
drón de habitantes de 1928, con 
arreglo al Reglamento de población 
de este municipio, se halla de ma-
nifiesto en la Casa Consistorial, á 
los efectos de los artículos 37 y 38 
del citado Reglamento. 
As í mismo se hallan expuestas al 
públ ico éu dicha Consistorial; por el 
tiempo reglamentario, con el fin de 
oir reclamaciones, la lista de los 
señores concejales y mayores contri 
buyentes como compromisarios para 
la e lección de senadores. 
Lucillo, 13 de Enero de 1929.— 
Kl Alcalde, Tomás Prieto. 
Alcaldía constitucional ele 
Joarilla 
Hal lándose vacante el cargo de 
Recaudador y Agenti ejecutivo de 
todas las, exacciones de este Ayun-
tamiento se abra un concurso por 
término de 15 días pai'a su provi-
sión con arreglo al pliego do condi-
'••ioni!.? que se halla de maniliesto en 
la Secretaría de este Ayuntamiento. 
Joaril'.a, 15 de Enero de 1929.— 
M Aloaldu, Nicanor -Burtolomó. 
* 
Para atender al pago de oantida-
fli's consignadas en el presupuesto 
de 1928 de una manera insuficiente 
en diferentes capítulos , la Comisión 
muniuipii pormaiifiiU) do usté Ayun-
tamiento ha propuoslo que, dentro 
del presupuesto municipal ordinario 
dei mismo, para a: corriente ejur-
cicio se verifique U transferoucia 
siguiente: 
Del capítulo 4.", 18 pesetas. 
Del capí tulo ti.", 091,01 pesetas. 
Del capítulo !0, 7'l:,o0 pesetas. 
Del capítulo 18, 19,áO pesetas. 
A l capítulo l.0, 9,09 pesetas. 
A l capí tu lo 7.°, 2,89 pesetas. 
A l capí tulo 8.° , 508,78 pesetas. 
A l capítulo 11, 249,05 pesetas. 
A l capítulo 13, 31,90 pesetas. 
Y en cumplimiento del art. 12 
del Reglamento de la Hacienda mu-
nicipal, fecha 23 de Agosto de 1924, 
queda expuesta al público esa pro-
puesta en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, para que contra 
aquél la puedan formularse reclama-
ciones en el plazo de quince días , 
contados desde el en que se publi-
que este edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Joarilla, 30 de Diciembre dé 1928. 
— E l Alcalde, Nicanor Barto lomé . 
Alcaldía constitucional, de 
San Pedro de Berciános 
Hecha en el padrón de habitantes 
de este Ayuutamiauto la rectifioá-
ción del m i s m ó correspondiente a 
1.° de Diciembre do 1928, queda 
expuesto al públ ico en esta Secreta-
ría para los efectos do las reclama-
ciones de inclusión o oxelus ión que 
pidieran presentarse. ' 
San Pedro de Bereianos, 18 de 
1929. - E l Alcalde, Deogi-acias Cas-
tellanos.. 
Alcaldía constitucional de 
Boca de lluéryano 
Formada la lista do elojioros con 
derecho a elegir Compromisarios 
pira la elección do S í i i adors s , pro-
venida en el artículo 25 de la Ley 
de S da .b'ebrei-o do 1877, se hnüa de 
manifiesto ai público ou la olicina 
municipal de este Ayuntamiento 
por ol plazo reglamentario, para oir 
reclamaciones. 
•* 
Formada la lista do familias po-: 
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bres incluidas en la plaza de bene-
ficencia do vsto Ayuntamiento para 
el afxo actual, se halla expuesta al 
público en la oficina respectiva, por 
espacio de quince días , para oir re-
clamaciones. 
Boca de H u é r g a n o , 15 do Knero 
do 1929. - E l Alcalde. P . O . Eliseo 
Redo. 
Alcaldía constitucional de 
Val ele Han Lorenzo 
Habiéndose aprobado por la Co-
misión provincial el apéndice al pa-
drón de cédulas personales de 1928, 
que en unión de éste ha do regir en 
el actual de 1929 en este Ayunta-
miento, queda expuesto al públ ico 
ile manifiesto en Secretaría por es-
pacio de diez días , a fin de que du-
rante ellos y cinco siguientes, pue-
dan los interesados f irmular ante 
esta Alca ld ía las reclamaciones que 
consideren l eg í t imas , las cuales se-
rán remitidas a dicha Comisión par-a 
la resolución que proceda. 
Val de San Lorenzo. 23 de Enero 
de 1929. E l Alcalde, Benito Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
San Esteban de Valdueza 
«Providencia .—No habiéndose sa-
tisfecho por muchos ( iontribuyentés' 
las-cuotas que tienen asignadas en 
los repartimientos generales de uti-
lidades formados para satisfacer las 
necesidades do los presupuestos de 
los años 1927 y 1928, pivvio acuer-
do de la Comisión municipal per-
manente en sesión del día de hoy, y 
de conformidad con lo dispuesto on 
el articulo SO del vigente Estatuto 
de recaudación de fecha 18.de D i -
ciembre ú l t imo , los declaro incur-
sos en el procedimiento ejecutivo 
de apremio do único grado con ol 
recargo del 20 por 100, el cual se 
cobrará pasado que-si'a o¡ día 30 del 
mes ile la focha, pidcodiéndoso al 
embargo y venta de bieae-s a todos 
los oontribuyouh'S que pasado el 
referido día no hubieren satisfecho 
sus cuota? o no las sarisfagan en ol 
de serles notitioad > ;)! apremio con-
forme lo dispuesto o.i el artículo 154 
de dicha legal disposición. D.; la 
presante providencia se sacarán las 
4 
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copias uceo-arias ¡ u i r a que s-ian íi-
jadus en «1 talilón de edictos y otra 
partí que sea publicaba en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y las 
necesHrias para que sean le ídas en 
asamblea públ ica en los pueblos de 
este término para que nadie en su 
día pueda alegar igttomttoia y .ha-
ciendo constar que la relación de 
deudores estará a d ispos ic ión dal 
qtiH ÍH neoesite en esta Secretaría 
municipal. 
Sun Es'eban de Valduezfi, a 19 de 
Enero de 1929.—El Alcalde, Leo-
nardo Macías . 
Alca'dta constitucional de 
Santa Colomba d" So/noza 
Formada la lista de electores de 
compromisarios pava la elección de 
Sonadores se halla expuesta al pú-
blico en la Seoretaría municipal, 
durante el plazo determinado en el 
art. 26 de la ley Electoral de 8 de 
Febrero de 1877, pnra que ios ha-
bitantes del término puedan presen 
tar las reclamaciones que sobre in-
clusión o exc lus ión crean preceden-
tes. " 
Formada también la rectificación 
del padrón habitantes de 1928, con 
arreglo al Reglamento de población 
y términos municipales, se halla de 
manifiesto en la Secretaría a los 
efectos de los artti. 37 y 38 del cita-
do reglamento. 
Santa Colomba de Somoza, 16 de 
Enero de '1929 . -E l Alcalde, Mi-
guel P o l l á n . 
Alcaldía constitucional de 
Biailo 
Formado el apéndice de rectifica-
ción al padrón de c ídulas persona-
les que ha de regir en este Munici-
pio para el año próximo, queda ex-
puesto al públ ico en la Secroiaría 
del Ayuntamiento por espacio de 
diez días, para oir reclamaciones, 
coi.fVnne dispone el avtú.'u'.o 27 de 
la ínst ruceión de 4 do .Noviembre 
de 1925. 
.RÍHÍÍO, a 19 de Enero de 1929.— 
E ! Alcalde, Manuel Gr. Posada. 
ADMINISTÍMÉI DE ilíSTüM 
T I M B O N A L P R O V I N C I A L 
DE ttO OONTKNCIOSO-APMINISTRAT1VO 
11R I.EÓN 
Habiéndose int..irpuesto ante este 
Tribunal provincial por D . Grego-
rio Alba Rodr íguez , médico y veci-
no do Poní'errada, recurso conten-
cioso administrativo contra el acuer 
do del Ayuntamiento de dicha ciu-
dad, de 5 de Noviembre del pasado 
año, nombrando médico titular e 
Inspector municipal de Sanidad de 
dicho Ayuntamiento, a D . Carlos 
Garzón Merayo; el Tribunal en pro-
videncia al efecto y de eonforiuidad 
a lo dispuesto en el artículo 36 de 
la ley que regula el ejercicio de esta 
jurisdicción acordó anunciar el pre-
sente recurso en el BOLETÍN OFICIAL 
de l i provincia para conoeimiento 
de los que tuvieren interés di rector 
en el negocio y quirran coadyuvar 
en él a la Adminis trac ión . . 
Dado en León, a 16 de Enero de 
1929.—El'Presidente, Frutos Re 
c í o . — P. M de S. S.: E l Secretario, 
Antonio Lancho. 
Habiéndose interpiiésto ante oste 
Tribunal por. D . T o m á s . Ovejero. 
Abr i l , Presbítero y Párroco'.'do V i -
l lamañán, recurso contencioso ad-
ministrativo contra la resolución 
del Ayuntamiento de dicha villa, 
fecha 21 de Octubre de 1928, sobré 
cumplimiento do un contrato cele-
brado entre ambas partes con refe-
rencia al reloj de ¡a v i l !» , este T r i -
bunal, en providencia al efecto y 
de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley que regula 
el ejercicio de esta jurisdicc ión, 
acordó anunciar el presente recur-
so en el BOLKTIX OFICIAL de la pro-
vincia, para conocimiento do los 
que tuvieren Ínteres directo en el 
negocio y quisieren coadyuvar en 
él a la Adminis trac ión . 
Dado en León , a 21 do Enero de 
1929. — E l Presidente, Frutos Re-
cio.-- P. tí. M . : El Secretario, An-
tonio Lancho. 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal por U. (.-rregorio Alvarez 
Rodríguez. Médico y vecino de Pon-
ferrada, recurso contencioso admi-
nistrativo contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de dicha ciudad, fe-
chn 5 de Noviembre de 1928, nom-
brando Médico Titular e Inspector 
de Sanidad de aquel Municipio a 
D . Carlos Garzón Merayo, este T r i -
bunal, en providencia al efecto y de 
conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley que regula el 
ejercicio de esta jurisdicc ión, acor-
dó anunciar ¿l presente recurso en 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia para conocimiento de los que 
tuvieren interés directo en el nego-
cio y quieran coadyuvar en él a la 
Adminis trac ión . 
Dado en L e ó n , a 21 de Enero de 
1929.-EI Presidente, Frutos Re-
cio.—P. S. M . : E l Secretario, A n -
tonio Lancho. 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal por el Letrado D. Publio 
Stiárez Uriarta, en nombre y repre-
sentación de D . Evaristo F e r n á n -
dez y Fernández , vecino de San 
Román de Bembibre, recurso con-
tencioso administrativo contra la 
resolución dictada por 1» Junta ad-
ministrativa de Hacienda de esta 
.provincia, f^cha 30 de Octubre del 
año ahter'o, por lá que se le impuso 
una multa de 1.728 pesetas por su-
puesta infracción de la ley de con-
trabando y defraudación, este Tr i -
bunal en providencia al efecto y de 
conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 36 de 1». ley que regula el 
ejercicio de esta jurisdicción acordó 
anunciar el presente recurso en el 
BOI.KTIN OFICIAL de la provincia, 
para conocimiento de los que tuvie-
ren interés directo en el negocio y 
quieran coadyuvar en él a la Ad-
ministración. 
Dado en L e ó n , a 24 de Enero de 
1929. •• E l Presidente, Frutos Re-
cio.—P. M . de S. S.: E l Secretario. 
Arfonio Lancho. 
Jttztjndo de instrucción de León 
Don César Camargo y Marín, .Tiuv. 
de primera instancia de esta ciu-
dad do León y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
PS'O Juzgado y SforotarÍB úni^a 
que refriiiula «e tramita oxp>S' 
clieiito incoado poi-D. Augusto Crin 
do Bairios, mayor do «'dad, vimlo, 
propietario y vaoir.o do H-üiihibre, 
con BU lienoia d"l Ministerio Visual, 
sobro deolaracióu de herederos, a 
bitmes de su esposa D." Coi suelo 
Fernández Segado, cuya onantia se 
ha señalado en cincuenta mil |>PSÜ 
tas y e.viya sefvora fal leció intestada 
en el referido pueblo de Bembibre, 
de donde era natural, el día tres de 
Noviembre ú l t imo, y en cuyos autos 
se acordó fijar y publicar edictos 
anunciando la muerte intestada de 
la D . ° Consuelo F e r n á n d e z , llaman-
do a los que se creyesen con igual o 
mejor derecho que el reoui rente a 
solicitar la herencia y publicados 
dichos, edictos ha transcurrido el 
término en ellos fijado y por provi-
dencia del día de hoy se ha acorda-
do hacer un segundo llamamiento 
por término de veinte días para que 
comparezcan ante este Juzgado a re-
clamar su derecho los que crean 
convt-nirles con apercibimiento de 
lo. que haya lugar, hac iéndose cons-
tar que durante el término de ¡ o s 
primeros edictos no se presentó per-
sona alguna a reclamarla. 
Dado en ve int idós dé Enero de 
mil novecientos v e i n t í í m e v e . - Cé-
sar Camargo. — E l Secretario judi-
cial, Lodo; IrtÚBáfwqufrPérez, :' 
r *• """¿sa* 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada 
Don R a m ó n Osorio Martínez, Juez 
de instrucción do la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Por el presente se cita, llama y 
smplaza a Santiago Blanco, para 
qun- dentro del término de cinco 
'lias que se contarán desde la inser-
ción del presente en el BOUSTÍN OFI-
CIAL de esta provincia, y cuyo ac-
ttial paradero se ingnora, para que 
«imparezea ante este Juzgado de 
instrucción con el fin de hacerle en-
trega de la suma que le fué ocupa-
"a por la Guardia civil; apercibido 
'iue de no comparecer le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en de-
i'echo. 
Pnes asi lo he acor lado en (.-l su 
marin que bajo el número í>'2 do 
IDÜS. se ¡nsM'uye sobre robo. 
Dado en Ponferrada, a '2á de tíno 
ro de l í ) 2 9 . — 1 1 . O t o ñ o . E¡ Secre-
tario, Francisco Gómez . 
Juzi/ado Municipal de 
Mamilla de. ¡as Muías 
Don Antonio Borrajo Patán , Secie-
taiio del Juzgado municipal de 
Mansilla de las Midas. 
Doy fe: Que en el juicio verbal 
civil sobre r e d a m a c i ó n de ochoeien 
tas setenta y cinco pesetas deque se 
hai'á menc ión , ha recaído sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son como sigue: 
'Sentencia. — En Mansilla de las 
Muías , a diez y siete de Enero de 
mil novecientos veintinueve; el se-
ñor Juez municipal de la misma: 
habiendo visto y examinado '.os au-
tos de juicio verbal civil que ante-
ceden seguidos por D . Ju l ián Arias 
Muñiz, demandante, de esta vecin-
dad y D . Víctor García, demanda-
do, que lo es de Quintana de Rueda, 
en rec lamación de cantidad; 
Fallo: Que Jebía condonar y con-
deno al demandado eu el presente 
juicio Víctor García, a que una vez 
sea firme esta sentencia, pague al 
actor -la cantidad por éste pedida ei: 
la demanda origen de este juicio y 
costas del m i s m o . — A s í , por esta 
mi sentencia, defiuitivamento juz 
gando, lo pronuncio, mando y fir-
mo eu la fecha expresada.—Valen-
tín B a r r e d o . — R u b r i c a d o . » 
Cuya sentencia fué publicada eu 
el mismo día . 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OÍ-ÍCIAL, a fin de que sirva de noti-
ficación al demandado rebelde, ex-
pido la presento con e¡ visto bueno 
del Sr. Juez en Mansilla de las Mu-
las, a diez y siete de Enero de mil 
novecientos veintinueve.—El Secre 
tario, Antonio Borrajo.-—V.u B.0: 
Valeutin B a r r e d o . » ^ 
y , / O. P . - 4 9 
Juzijado municipal de Pedresa del Rey 
Don Toribio González Rojo, Juez 
municipal de Pedresa del Rey. 
Hago saber: Que se hallan vacan-
tes las plazas de Secretario y Secre-
!:$!> 
tario Suplente de este Juzgado mu-
nieipal, i-uyas vacantes se anuncian 
portel mino ríe In-iuta días di sde 
la publicación de! presinte edicto 
en el BOI.HTÍN OFICIAL y Gaceta de 
Madrid, a concurso do traslado. Los 
que aspiren a las mismas, dir igirán 
su-: instancias dobidamenle reinte-
gradas al Sr. Juez de In-ítruceión 
del Partido, con los d ó m e n l e s si-
guinotes: Certificación de! acta do 
nacimiento; idem de buena conduc-
ta, de antecedentes penales y de 
aptitud para el desempeño del car-
go, haciendo constar que esto tér-
mino municipal tiene 511 habitan-
tes de derecho y 992 de hecho. 
Pedresa del Rey, 20 de Enero de 
1929. — E l Juez municipal, Toribio 
Gonzá lez . 
Juzgado municipal de Sabero 
Don Pedro Sánchez B a y ó n , Juez 
municipal de esta villa de Sabero. 
Hago íiaber: Que encontrándose 
vacante la plaza de Secretario Su-
plente de este Juzgado municipal 
y cumpliendo lo mandado por el 
Sr. Juez de Instrucc ión del Partido, 
se anuncia .paro' str. provis ión cu 
turno de traslado, con arreglo a lu 
establecido 6n: el Eeal decreto de . 
29 de Noviembre de'1920, pudieii-
do los que aspiren a ella presentar 
sus solicitudes documentadas y rc-
integndas aute el Sr. Juez de Ins-
trucción de este Partido de R i a ñ o 
(León) dentro de los treinta días 
siguientes al de la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL -
de la provincia y Gaceta dt Madrid. 
Sabero 22 de Enero de 1929.— 
E l Juez municipal, Pedro S á n c h e z . 
Juzgado municipal de. 
Bembibre del Bierzo 
Don Luis Riego B á l g o m a , Juez mu-
nicipal de esta villa y su término. 
Hago saber: Que en las actuacio-
nes del juicio verbal civil de que se 
hará mérito , se ha dictado la reso-
lución cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva a cont inuación se 
transcribe: 
«Sentencia. — E n la villa de Bem-
bibre del Bierzo, a veintiocho de 
Noviembre de mil novecientos veiu-
'ti 
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ticcho; vistas por mi D . Luis Riego 
BÁlgonia, Juez nnimicipal do este 
t é i m i n o , las precedentes autuaoio-
nes de juicio verbal de tercena de 
dominio, seguido entre partes: de-
maiulitnte, don Ignacio Palacios 
Quiiitma y demandados, el ejecu-
tante D . Francisco Alonso Valver-
dc y el ejecutado D . Patricio Diez 
Alvarez, aquellos casados y éste 
viudo, mayores de edad, propieta-
rios y vecinos de San R o m á n , esta 
villa y liodanillo, el ú l t i m o en ig-
norado pagadero, declarado en re-
Ijeldía sobre declaración de propie-
dades y posesión do tres fincas rús-
ticas y se alce el embargo de las 
mismas, practicado en ejecución de 
sentencia dictada en juicio verbal 
civil en reclamación de cantidad; 
Fallo: Que estimando la demanda 
inicial de tercería de dominio, debía 
declarar y declaro que las tres fin-
cas descritas anteriormente, huerta, 
en la Cabana o la Era; prado, en la 
Peralina o Perlina y tierra, en el 
Escalero, término de R o d a n ü l o , 
pertenecen en propiedad y posesión 
al demandante D . Ignacio Palacios 
-Quintana, debía condenar y se con-
dené a los demandados D . Francis-
co Alvarez Villavei'de, ejecutante, y 
D. Patricio Díéz Alvaréz , ejecuta-
do, a dejarlas a libre dispos ic ión de 
aquél , 'mandando se alcé(élPaiEttbargo 
practicado sobre las mismas en el 
procodimiento de ejeciiciórij tde sen 
tenci* del juicio verbal civil de que 
se deriva el présente como cuestión 
incidentel; se impone a dichos de-
mandados por mitad las costas de 
osle procedimiento, y para notifkiar 
esta resolución al ejecutado líbrese 
edictos remitiéndose uno con atento 
oficio al Sr. Gobernador, civil de 
esta provincia para su inserción en 
el Bor/iiTiN OriciAi, interesándole 
remita un ejtdnplar del día en' que 
se publique. —Así , por esta mi sou-
tencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Luis Riego.=Ru-
bricado.» 
Para que conste y a los efectos 
acordados se expide el presente en 
Bembibie del Bierzo a veintiocho 
de Noviembre de mil novecientos 
veintiocho.—Luis Riego. —Por su 
mandato: Carlos Luis A.lvarez, Se 
cretario. ,. f i 
* \ 0 . P. - 61 / 7 / 
Cédulas de citación 
Por la presente se cita a Serafín 
Calderón Ruiz, hijo de Claudio y 
Pilar, vecino que fué de esta ciu-
dad, y a Nico lás Rodr íguez Gutié-
rrez, vecino que fué de Casares, 
hoy ambos en ignorado paradero, 
p'ErK que comparezcan ante este 
Juzgado municipal sito en el Con-
sistorio de 1H Plaza Mayor, provisto 
de sus pruebas ei día 30 del actual 
a las once horas con el fita de pres-
tar declaración como denunciante y 
denunciado respectiv.imeute, en el 
juicio de faltas por lesiones. 
León 21 de Enero de 1929.— E l 
E l Secretario, Expedito Moya. 
* 
* * 
Por la presente se cita á Inooen-
cio y Fernando B^rnández Mayo, 
vecinos que fueron de esta ciudad, 
hoy en ignorado paradero, para que 
comparezcan ante este Juzgado mu-
nicipal sito en el Consistorio 'Viajó 
de la Plaza Mayor provistos dé sus 
pruebas el día 30 del actual a las 
once horas con el fin do prestar 
declaración como denunciante y 
denunciado respectivamente, en el 
j'üíííío.de faltas por lesiones. . 
• L e ó n , 12 de Enero do 1929.—El 
Secretario, Expedito Moya. 
M ' ' ' 
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Por la presente se cita a Angel 
L'eón Velasca, vecino que fué de 
esta ciudad, hoy en ignorado para-
dero, para que comparezca en este 
Juzgado municipal sito en el Con-
sistorio Viejo de la Plaza Mayor, el 
día '30 de los corrientes, a las once 
horas, provisto de sus pruebas, con 
el fin de prestar doelaración como 
denunciado en juicio de faltas por 
hurto de una bicielota. 
- L e ó n , 21 de Enero de 1 9 2 9 . - E l 
Secretario, Expedito Moya. . 
Requimtoria 
Gaspar Carballo (Joaquín) de 25 
años de edad, hijo do Manuel y 
María Emilia, de estado soltero, na-
tural de Ortigosa, Partido Judicial 
de Leiria, provincia de Lisboa, de 
oficio serrador, ambulante, ojos cía-
ios, pelo y rostro rubio, nariz y 
boca regular, viste pantalón de 
pana rayada, chaqueta de paño con 
listas blancas y borceguíes de grasa, 
usa bigote y lo faltan dos dedos del 
pie izquierdo; procesado en este 
Juzgado de Instrucción de L a Ba-
ñeza en el sumario que en el mis-
mo se sigue con el número 139, de 
1928, por el delito de hurto, com-
parecerá ante dicho Juzgado den-
tro del término de diez días , con el 
fin de constituirse en pris ión en la 
cárcel de dicho partido, bajo aper-
cibimiento que, de no hacerlo, será 
declarado rebelde y le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en L a Bañeza , a 15 do 
Enero de 1929.—El Juez de Ins-
trucción, Joaquín de la R i v a . — E l 
Secretario judicial, Jesús M . Oaa-
C G M A N D A N C I A D E L A 
G U A R D I A C I V I L D E L E Ó N 
Anuncio 
E l día 3 .del próximp^meáide .Fe-
brero, a las once de la mañaná¡ ten-
drá lugar en la Casa Cuartel que 
ocupa la fuerza.de este' Instituto en 
esta capital, la venta en públ ica su-
basta de las armas recogidas a los 
infractores de la Ley de caza, con 
arreglo a lo que determina el ar-
tículo 3." del R e g l a m e n t ó de la 
misma, que estén marcadas con. la 
prueba correspondiente; advirtien-
do que para tomar parte en dicha 
subasta se precisá que los licitado-
res so hallen provistos de la corres-
pondiente licencia de uso de armas 
de caza y para cazar o cédula per-
sonal. 
L e ó n , 20 de Enero de 1 9 2 9 . - E l 
primer Jefe, i í i c a r d o del Agua. 
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